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Resumo: O deslocamento de abomaso à esquerda (DAE) é uma patologia muito frequente 
sendo responsável por grandes perdas econômicas devido à queda de produtividade e de 
rendimento, além de gastos com medicamentos e intervenções cirúrgicas, seu diagnóstico 
tornou-se rotina clínica em animais de produção. Essa revisão tem como objetivo avaliar a 
prevalência de deslocamento de abomaso à esquerda em bovinos leiteiros alimentados 
com dietas ricas em grãos. A maior incidência de DAE ocorre no período de duas a oito 
semanas após o parto, principalmente nas épocas de pouco oferta de forragem. Nesta 
época, a relação volumoso-concentrado é reduzida, ou seja, há maior proporção de grãos 
nas dietas. Os grãos apresentam fermentação rápida e se ingeridos em grandes 
quantidades acabam induzindo a produção excessiva de gases, além de reduzirem a 
motilidade abomasal. Desta forma, os gases farão com que o abomaso saia do assoalho da 
cavidade abdominal de forma “flutuante”, seguindo no sentido dorsal do animal. O 
prognóstico dessa patologia é favorável desde que seja diagnosticada e tratada da forma 
correta. O diagnostico baseia-se na percussão e auscultação simultânea que identificam 
sons metálicos, mas que dependem da localização e da quantidade de gás presente no 
órgão. O tratamento baseia-se na correção cirúrgica, em que o objetivo é realocar o 
abomaso em sua posição fisiológica, afim de normalizar a função digestiva. É de suma 
importância a avaliação clínica minuciosa do paciente, afim de evitar erros de diagnóstico 
e tratamento, pois é uma patologia que apresenta sinais clínicos inespecíficos. 
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